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Réseaux. doc
Formation à la recherche 
documentaire
Campus numérique 2001
Projet niveau 1 Etude de faisabilité
(voir commentaires diapos)
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Contexte
- 1995 :  Paris IV, Contrat avec la Sous-Direction des bibliothèques « Formation 
à la recherche documentaire »(3e cycle)
- 2001 : Campus numérique « Réseaux.doc », consortium de 10 partenaires avec 
6 universités (Paris X porteur de projet, Paris IV-Sorbonne  chef de projet, 
Nancy II, Clermont II, Mulhouse, Bourgogne), l’ENSSIB, les URFIST de Paris, 
la FIED et la Bibliothèque d’Etat de Littérature Etrangère de Moscou;
- 2002 :  Campus numérique étendu à 13 partenaires, dont 8 universités. 
Ouverture sur Lille III, Toulouse II, Edufrance, et à titre expérimental avec 
IUFM d’Alsace et la Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste. Les 
partenaires étrangers étudieront leur participation pour la rentrée 2003 en 
fonction des modules d’auto-formation que « Réseaux.doc » pourra mettre à leur 
disposition sur le site web.
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Contexte général
•Nombre global d’étudiants : 3170 (effectif 
prévisionnel pour 2002-2003)
•Disciplines : LLCE, LEA, SHS, DROIT
•Cycles : du DEUG au Doctorat
•Mise en place évolutive 
•Cursus sur plusieurs années dans une discipline puis      
multidisciplinaire
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Exemples:
•Paris X Nanterre : LLCE, LEA, DROIT, ED 
Connaissance et Culture
•Paris IV : anglais, français, Ecole Doctorale 
Civilisations, cultures, littératures et sociétés
•Université de Haute Alsace : CAPES 
documentation
•…
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Objectifs de base de la formation
• Culture de base de l ’information
• Maîtrise d ’outils élaborés et utilisation 
de l ’information de manière experte
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Supports pédagogiques
• Formation des enseignants, moniteurs et tuteurs avec l ’URFIST de Paris
• Portail vers des sites de formations documentaire : CERISE en DEUG 1 et 
DEUG 2,  FORMIST, etc
•Exercices en ligne (voir les présentations de Cécile Arnaud et Nathalie Caron ParisX)
•Visites virtuelles de bibliothèques (voir Nancy 2)
•Didacticiel de Droit en ligne - ouverture décembre 2002 (programme 
BCRD-Paris X)
•…
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Organisation
•Budget : 733896 € (tenir compte des contrats quadriennaux de chaque 
université contractante et du budget alloué par Campus numérique)
•Mobilisation en ressources humaines : 750 jours/hommes enseignants sur 
l’ensemble du consortium (environ 7 personnes par université : 1 
enseignant coordonnateur, 2 enseignants chargés de TD, 2 moniteurs, 2 
tuteurs) 
•Cours : nombre d’heures par étudiants : 13 h / semestre / discipline
•TD 
•Statut: d ’optionnel passe à obligatoire en français et anglais 1ère année 
1er cycle à Pari IV; déjà obligatoire à Paris X anglais
•Rémunération: Cours, TD, monitorat, tutorat…volontariat!
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Evaluation et évolution...
•Evaluation des travaux des étudiants et 
validation en UE de méthodologie (voir 
présentations C.Arnaud et N. Caron Paris X)
•Evaluation de l’impact de la formation sur les 
pratiques et usages de la bibliothèque
